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マイクログルーブ形成過程の動的シミュレー ション
に関する研究
Research on the]Dynanlic Sirnulation of Cutting
Process of the ⅣIicro Groove
lsao NAKAMURA*,Jun UEMURA**,Yuya SATO*ホ*,
Hidehiro SEKIキ**半andふ/1atsuo SATO**ホ**
Abstract
This paper noted the silnulation analysis of the groove formation mechanism of the nlicrO
grOOve controlled by Ruling Engine,in order tO high performance of the liquid crystal display
The following knOwledge could get it as a result
lt can be done sharply the groove fornl when the edge side of the diamond cutter is lnade
a circular arc shaped  lt can be cut、vithout a groove piling up with the groove even if cutting
is done in a olinilnum pitch 0 79inna which it can get at present by making the form of the
diamond cutter in an acute angle(50°,40°)
′ζて,y ttο′てJSI FE卜′I analysis,■l cro groove,ruling engine
1。 は じめ に
ある。
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2.実験装置および実験方法
2.1 ルーリングエンジン
Fig lにルーリングエンジンの概略図を示
ミクロン以下の領域で加工を行う際には加工
精度を向上するために,シミュレーションに
よって変形量や応力分布を求めることは極めて
重要である。本研究は,高密度刻線機により微
細溝切削を行う際のマイクログルーブ形成過程
を,有限要素法を使用して動的にシミュレー
ションすることによって溝形成のメカニズムを
解析し,最適な加工条件を求めることが目的で
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Fig l ルーリングエンジン概略図
